



بيسي كوهال سارى : الكالم الخبرى في قصة شيكاجو لعال 
 األسواني )دراسة علن الوعاني(
ُّْ   األسْاًٖ،-عالء أتْ ألّتٖ كتثِا كاتة ْ ُّٖ قّصحجقّصح ش٘كا
القصح  ُّْ طث٘ة أسٌاى. ٗكتة .هصزٕ أدٗة, ٧٥٩١ رجل ّلذ فٖ عام 
ٗحكٖ ُذٍ .هصز الوعارضح فٖ حزكَ كفاٗح ، عضْ فّٖالزّاٗح القص٘زج
الطالب الوصزْٗ٘ى ألّذٗي ٌٗتقلْا إلٔ ش٘كاجْ أهزٗكا لوْاصلح القّصح عي 
 األكادٗو٘ح.  التّعلّن ّ ل٘تٌاّلْا هٌِح
 خثارٕ أغزاض الكالم لوعزفح (٧ ُٔ الثحث ُذا أغزاضأها  
 خثارٕ أضزب الكالم( لوعزفح ٢ لعالء األسْاًٖ ش٘كاجْ قّصح فٖ الْاردج
 الثحث ُذا فٖ الوستخذم ّالوٌِج لعالء األسْاًٖ. ش٘كاجْ قّصح فٖ الْاردج
 علٔ الذالح الث٘اًاخ ٗصف الذٕ الثحث ُّْ. التحل٘لٖ الْصفٖ الوٌِج ُْ
 .تحل٘لِا ثن التصْٗز،
ّ ًتائج الثحث فٔ التحل٘ل علٔ قصح "ش٘كاجْ" لعال األسْأً ُٖ  
( أى أضزب الخثز االتٖ ّجذُا الثاحثح تسعح ّ خوس٘ي جول, هٌِا اثٌا ٧)
ّ عشزٗي هي الجول إتتذائ٘ح, ثالثْى هي الجول طلث٘ا, ّ سثعح هي الجول 
الخثؤٓ التٖ ّجذُا الثاحثح تسعح ّ  ( ّ أها أغزاض الكالم٢إًكارٗا. )
 ّ سثعح عشز هي السم الفائذج. خوس٘ي جول, هٌِا أرتعْى هي فائذج الخثز
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